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T ÜRKİYE’de «isim» çok önemli bir konudur. Çün­
kü isimler mâna taşır. Çocuğu yaşamayan aileler 
doğan çocuğa «Yaşar» adı koyarlar Kadir gecesi 
doğanlara Kadri, Kadriye, Mubarrem’de doğanlara Mu­
harrem Ve nihayet Kâmil, Sabrı, Hayruilah, Zeki, NI- 
zameddüı, Ömer Faruk Şimdi de Çetin, Çetiner, Çe- 
tlnkaya, Alp, Sarp, Atillâ. Hep iddialı ve manalı.
Onun için pek eski ve tarihî yerlerin de isimleri de­
ğiştiriniz bizim olsun diye... Halbuki onun kıymeti 
eski markasıyla elimizde mâmur olarak kalma- 
smdadır. Bir aralık İstanbul’a İslâmbol dendiği ma­
lûmdur. Galata — kİ Cenevizliler zamanından kalma 
bir tarihî isimdir — birkaç yıl önce resmen Karaköy 
oldu. Karaköy, Gaiata’nın sahil kısmına ve köprüye 
yakıtı yerine denir. Galata Kulesine Karaköy Kulesi 
diyebilir miyiz?
Ve böylece biz isme çok ve bâzan manasızlığa va­
racak kadar önem vermişizdir.
★
Nitekim daha peçen hafta toplanmış olan bir si­
yasi parti umumi kongresinde memleketin siyasi me­
seleleri konuşulup dururken Boğaz Köprüsüne de 
«Fatih Köprüsü» adı verilmesi teklif edilmiş olduğunu 
hayretle gördüm. Bir siyasî parti kongresinde bir 
köprüye ne İsim verileceği neden görüşülür? Bence 
bunun bir sebebi var. O teklifi yapanlar da bilirler 
Teklif de kuvvetli İstanbul’u zapteden «Fatih»den 
daha iyi isim bulunur mu köprüye? Bulunur ve bu­
lunmalıdır.
★
Şimdi burada duralım
Bir binaya, bir sahaya, bir tesise, bir köprüye, 
bir kuleye Ne ise, aleladenin üstünde bir esere isim 
vermek Türkiye’de âdettir. Ve bunda bir siyasi mü­
zayede ve mücadele olur Bugün bizde apartmanların 
bile ismi vardır. Bunu bir de «Bombav»da gördüm. 
Başka Avrupa memleketlerinde ikametgâhların ismi 
olduğunu görmedim.
Hülâsa: ad koymaya çok meraklıyız Ama ne 
oluyor? İş açık arttırma halini abyor. Kimin istediği 
olacak? O zaman itiraz edilemeyecek isimler ileri 
sürülüyor. Münasebeti olsun olmasın. İşte! Bugün 
Türkiye’de «Atatürk» adım taşıyan kaç stadyom var­
dır, hilemi Ve Atatürk adım, önüne gelenin bir 
yere vermesini son derece hürmetsizlik ve lâübaliiik 
telâkki ederim. Atatürk’e hürmet, onun adını başka 
yere vermemekle ve onun şahsına münhasır ve mah 
fuz kalmasını temin ile olur. Atatürk'ün kendi tesis- 
ettiğl yerler varsa onlara belki vqrilir. Üst tarafı? 
Her müessese, semtinin veya müessesesintn adım 
alır. Refik Saydam Enstitüsü, Pastör Enstitüsü, Çapa 
Kliniği gibi. Unkapam Köprüsünün adı da Atatürk 
Köprüsü idi. Ama köprüye Unkapanı Köprüsü diyo­
ruz. Karaköy Köprüsünün adı vaktiyle Cesr-i Cedid 
yâni Yeni Köprü diye konmuştu. Ama Galata Köprü­
sü, Karaköy Köprüsü diyoruz.
★
Şimdi Boğaz Köprüsüne de isim konacak. Bir şa­
hıs ismi konmasına teşebbüs edileceğini asla um­
muyorum. Ve kimsenin böyle bir iddiada buluna­
cağım sezmiyorum; ama teklifte bulunacak yağ­
cılar olabilir Bunlar tehlikeli dostlardır. Allah cüm­
lemizi böyle (lostlairdan korusun.
Bence Boğaz Köprüsü bir beynelmilel sanat ese 
ri ve beynelmilel geçittir. Avrupa İle Asya’yı Karade 
niz Boğazı (Bosfor) üzerinden bağlamaktadır. Bunun 
adı her dilde aynı şekilde yazılan ve söylenen mâruf 
bir coğraf’ kelime olmalıdır ki; İşiten nerede oldu­
ğunu bilsin. Boğaz Köprüsü (Bosphore Bridge) olursa 
Türkçesi başka, İngilizcesi başka olur. Sonra Bosphore 
(Bosfor) tarihte yalnız Karadeniz Boğazına değil, Azak 
Denizi ağzındaki giriş boğazına da verilmiş bir isimdir. 
Üstelik Türkçe bir kelime değildir. Dünyada «Bosfor» 
kelimesini bilmeyen yüz milyonlar vardır. Ama bu ; 
köprüye «İstanbul Köprüsü» denirse herkes yerini de 
bilir, imlâsını da bilir Her dilde de aynı şekilde 
kullanılır. Kimsenin de siyasî ve tarihî tazyik yapma- 
ya mecali ve ortada çözülecek bir mesele kalmaz. İs 
tanhul Köprüsü. Keban Barajı, Rumelihisarı gibi.
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